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Viernes, 14 de mayo de 1948.
•
Número 109.
FICIIII4":41,14•••1 ,11,11
STERIO DE MARINA
•
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERP
SUMARIO
O DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
fa—Orlen de 11 de mayo de 1948. por la que
ueba permuta. de .destinos solicitada por los
tables segundos D. José-Marifío González y don
uerrero. Fernández.—Página 616.
IfAESTRANZA DE LA ARMADA
—Orden de 11 de mayo de 1948 por la que se
cese en sus actuales destinos y pase al Ins
•
tituto Hidrográfico. de Marina el personal de la Maes
tranza de la Armada que se relaciona.—Página 616.
Reingreso.—Orden de 11 de mayo de 1948 por la que
se dispone el reingreso en la Maestranza de la Ar
mada del Obrero de segunda de la misma Antonio
Sáez Tomás, quedando destinado a las órdenes del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena.--Página 616.
Mayordomos.—Orden de 11 de mayo de 1948 por la que
se nombra Mayordomo del destructor Alcalá Galiana
a José María Llorea 616.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permutas.—Se aprueba permuta de destinos soli
citada por los Condestables segundos D. José Ma
riño González y D. José Guerrero Fernández, que
en virtud de la misma quedarán embarcados en el
destructor Velasco y crucero Canarias, respectiva
mente.
Madrid, I I de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada (Tipógrafos) que a continua
ción se reseña cese en sus actuales destinos y pase
al Instituto Hidrográfico de la Marina, con carác
ter forzoso.
Operarios de segunda.
Fernando Castelló Revidiego.
Manuel Muñoz Cordones.
José Delgado García.
José Aceytuno Pavón.
Madrid, II de mayo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Reingresos.—En virtud de expediente inc
efecto, y de conformidad con lo informad
Junta Permanente del Cuerpo de .Suboti
dispone que el Obrero de segunda de la
de la Armada (Conductor) Antonio Sáez To
fué baja por Orden ministerial de 17 de
de 1946 (D. O. núfri. 234), reingrese enl
quedando destinado a las órdenes del exce
señor Capitán General del Departamento
de Cartagena. -
Madrid, II de mayo de 1948.
REGA
Excmos. Sres. Capitán General del D.ep
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefc
vicio de Personal y General Jefe Superio
tabilidad.
Illayprdornos.—En cumplimiento a lo dis
el punto quinto de la 'Orden- ministerial
- septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), s
que José María Llorca Ripoll sea nomly
yordomo. del destructor Alcalá Callan°,
27 de -febrero de 1948, fecha en que fu
el contrato.
Madrid, u de mayo. de 1948.
REGA
'Excmos. Sres.- Capitán General del Dep
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe
vicio ,de Personal y General Jefe Su
Contabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARI
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